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作者简介" 邓子基! 厦门大学教授! 博士生导师! 博士后联系导师! 主要研究方向为财政理论与政策"


















的 ’双重 (元) 结构财政& 模式$
值得注意的是" 从近几年来的研究动态看" 无论是
财政理论界还是政府财政职能部门" 关注的热点大多集
中在如何建立 ’公共财政& 上" 把单一的 ’公共财政&
作为与我国社会主义市场经济相适应的唯一目标模式"
而 ’国有资本财政& 的研究却被冷落或忽视" 甚至有人



















济基础上就必然相应产生 ’国有资本财政&$ 因此" 我们
的基本观点是* 由公共财政与国有资本财政所构成的国







(厦门大学 经济学院" 福建 厦门 $?;""#)
摘 要" 从近几年来的研究动态看! 无论是财政理论界还是政府财政职能部门! 关注的热点大多集中在如
何建立 #公共财政$ 上! 把单一的 #公共财政$ 作为与我国社会主义市场经济相适应的唯一目标模式% 我国是以
公有制为主体的国家! 存在着面广量大的国有资产! 这就决定了国有资产总量中除了非市场赢利性的部分外! 还
包含了巨额的经营性国有资产! 因而我国在市场赢利性的国有经济基础上就必然相应产生 &国有资本财政$% 因
此! 由公共财政与国有资本财政所构成的国家财政必然要实行 &双重 ’元( 结构财政$ 模式! 这是适应我国经济
体制转轨特征和需要的财政运行模式% 作为其重要组成部分的国有资本财政是社会主义市场经济的必然选择% 加
强对国有资本财政问题的研究有利于 #双重 ’元( 结构财政$ 模式的理论建构) 有利于巩固我国公有制的主体地
位) 有利于矫正国有资本财政 #越位$ 与公共财政 #缺位$ 并存的格局) 有利于澄清国有资本在市场竞争领域进
与退的理论误区%
关 键 词" 双重 ’元( 结构财政) 国有资本财政) 公共财政






本财政# $%中国财经报& !""" 年 # 月 $% 日’ 和 "对国
家财政 (一体两翼) 基本框架要再认识# $%当代财经&
$&&’ 年第 " 期’ 的呼吁! 以期得到财政理论界的关注和
政府财政职能部门的重视* 在此基础上! 我和我的博士
后+ 博士生们继续对国有资本财政问题进行专题研究!






































分都一视同仁! 而必须 -区别对待#* 这是因为! 这时的
国家财政是国有资产的所有权主体! 负有对国有资本投
资+ 运营的监管责任! 并享有收益分配的权利* 国家财
政的这种特殊职能并非满足其它非国有经济成分乃至全
社会的公共需要! 而是为了满足发展+ 壮大国有经济的
特殊需要! 因此不能纳入 -公共财政# 的范畴! 而只能
归并到 -国有资本财政# 的范畴*
再次! 加强对国有资本财政问题的研究有利于矫正
国有资本财政 -越位# 与公共财政 -缺位# 并存的格局*




往往造成了国有资本财政的 -越位# 和公共财政的 -缺








缩! 从而达到调节+ 优化经济结构的目的1 另一方面!
随着我国经济市场化程度的不断提高! 应当按照 -公共









这一观点出发! 为了否认 -国家分配论# 在我国财政理
论中的主流地位! 以国有企业经营业绩不佳为由! 明确










业% 社会保障% 社会稳定等& 的情况下参与市场竞争的!
其经营状况不佳有着深刻的社会历史原因’ 另一方面!
自 !""# 年我国确定对国有经济实施战略性改组的决策以




统计资料显示! 截至 $%%& 年 ’ 月底! 我国国有及国有控
股企业由 (""’ 年的 $)*’ 万户减少到 +, 万户! 中小企业
数量大大减少! 但资产总量% 质量和贡献比过去大大提
高! 国有企业资产总额从 +&*" 万亿元增 加 到 +"*- 万 亿
元! 净资产从 ,*$+ 万亿元增加到 ’*). 万亿元( 实现利润
水平 +""’ 年为 $+)*- 亿元! $/%) 年增加到 &",+*$ 亿元!
四年间年均利润递增 &&*$0( 上缴税金占我国工商企业
的 ( 1 $! $%%& 年 !2’ 月份! 全国财政收入一半以上来自
国有及国有控股企业( 我国进入世界 ,%% 强的企业由 ) 家
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